

































の森 (Boisde Boulogne)とピュット ・ショーモン公園
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(Direction des Espaces Verts et de I'Environnement) J 
が中心となって行っています。また2010年6月から
は、全11条から成る「パリ市の公園 ・森林に関する
一般規制 (Reglementationgenerale des jardins et bois 
appartenant a la Ville de Paris y compris les bois de 









































Figaro Scope “Napoleon I et l'Italie 1848-1870: Il
etait une fois la Revolution" ， Supplement du Figaro 
W20 901 du Mercredi 26 Octobre 2011. 
Moireau， Fabrice et le Dantec， Jean-Pierre [2009] ， 
Jardins de Paris aquareles， Les Editions du 
Pacifique. 
Napoleon I et l'Italie: Naissance d'une Nation 1848-
1870， Catalogue de I'Exposition du Musee de 







(Hauts-de-Seine)、パリ県 (Paris)、セ ヌー ・サン ・
ドニ県 (Seine-Saint-Denis)、ヴァル ・ド ・マルヌ県
(Val-de-Marne)の4県 (departement)に分割された。
(注3}モンスーリ公園の設立準備は、パリ・オペラ座
同様、 1867年に開催された第2回パリ万国博覧会を意
識したものだった。同公園は、第3回パリ万博が開催
された1878年に開園した。なお、エッフェル塔 (Tour
Eiffel)の建設で知られるのは、 1889年(フランス革命
100周年)の第4回パリ万博である。
(注4)現在のルーヴル美術館 (Museedu Louvre)。
